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Antanas Baranauskas apie [k), [g) tembrą prieš minkštuosius priebalsius 
Prieš kelerius metus esu rašęs apie bandymus, irodančius, kad [k), [g) prieš minkš-
tuosius priebalsius neminkštinami (žr. Kalbotyra, 2000, t. 48/49 (1), 165-167). 
Deja, visas tas rašinėjimas ir argumentavimas kol kas liko <p",v~ ~owv-ro, E:V "t"įj 
E:P~fL<:' - balsas šaukiančio tyruose. Po mano rašiniuko išėjusiame naujame Antano 
Pakerio vadovėlio .. Lietuvių bendrinės kalbos fonetika" (Vilnius, 2003) leidime ir to-
liau laikomasi ankstesnio požiūrio - KC tipo junginiuose teberašomi tie patys minkš-
tųjų [K), [g') simboliai (tiesa, pats rašinys paminimas). 
Neturėdamas kokių naujesnių argumentų, norėčiau tik priminti, kad minkštųjų 
gomurinių prieš minkštuosius negirdėjo ne tik Jurgis Gerulis bei kiti naujesnių laikų 
kalbininkai, bet ir Antanas Baranauskas - šiuo atžvilgiu neginčijamas pradininkas ir 
autoritetas. Štai ištraukėlė iš jo .. Pastabų apie lietuvių kalbą ir žodyną": 
.ropTaHHble: g, k - nepe.llb MJlfKHMH COfJIaCHblMH He CMJlf'laIOTCII, Hanp.ang-rys, 
ank-stl; priklUs, prikli; meg-sti, truk-ti, H T.n.; CMIIf'leHie, O.llHaKO)f{b, nepe.llalOTh npe-
.llbl.llYIl.\HMb .lleCHOBbIMb: s, SZ, i, r,l, Hanp. wiikti, wargti,taikti < ... > H T.n. HCKJlIO'Ie-
Hie COCTaBJIlIIOTh ry6Hble: p, b, m H HOCOBOi! n KOTopble CMlIf'leHilI nOCpe.llCTBOMb 
TBep.llaro fopTaHHafo He nepeHHMalOTh, Hanp.: < ... > angrys, inkstę» (EapaHoBcKii! A. 
3aMtTKH o J1HTOBCKOMb IIJblKt H CJlOBapt. CaHKTneTep6ypfb, 1898, 42). 
Šios ištraukos vertimas galėtų būti maždaug toks (pasenę dviprasmiški terminai 
ropTaHHble ir .lleCHOBble modernizuojami): 
.. Gomuriniai g, k prieš minkštuosius priebalsius nesuminkštėja, pvz.: aiig-li.s, 
al1.k-Sfi; pfiklils, jJfikTl; mė.k-fii,trak-ii ir pan., tačiau minkštumą perduoda prieš juos 
einantiems liežuvio priešakiniams s, Š, Ž, r, I, pvz.: vifkii, vat-ku, tafku < ... > Išimti 
sudaro lūpiniaip, b, mir nosinisn, kurie suminkštinimo iš kietojo gomurinio neper-
ima, pvz.: < ... > aiigli.s, il1.kfie". 
Vienintelis dalykas, su kuriuo dabar sunku būtų sutikti, yra tie lūpiniai p, b, m: 
nei bendrinės kalbos, nei tarmių fonotaktikos taisyklės nė isivaizduoti neleidžiapkC, 
bgC, mkC tipo junginių. O n (tikriau sakant, 11) tokiais atvejais visiškai galimas - ir 
niekada I1kC, I1gC junginiuose jis nebūna minkštasis: tariama taip, kaip rašė Bara-
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nauskas: al1glls, iiB.kti, lil1klukrxs, - o ne *al]r;flS, *ii~.I~ti, *lil]Mukrxs (čia 11, g, k reiškia 
veliarinius garsus, 1], r;, ~ - palatalinius). Kadangi 11 ir I] - ryškūs balsingieji (arba, 
kitaip tariant, sklandieji) garsai, jų kietumas ar minkštumas gerai girdimas. Savaime 
suprantama, kad juos akomoduojantys sprogstamieji' gali būti tik to paties tembro: 
po 11 - kietieji, veliariniai, po I] - minkštieji, palataliniai. 
Taip jau mūsų kalbotyroje neretai nutinka: vis daromos ir daromos problemos iš 
tokių dalykų, kurie seniausiai jau buvo aiškūs. 
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I Patys sprogstamieji Geigu nekreipsime dėmesio i pauzei beveik lygią jų uždarumą) per daug 
trumpi. kad galėtume gerai girdėti jų tembrą. 
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